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Referat: 
In der vorliegenden Bachelorarbeit werden zwei gentechnisch veränderte Escherichia coli 
Stämme unter verschiedenen Wachstumsbedingungen mittels flowzytometrischer und 
massenspektrometrischer Analysen untersucht. Zum Einen wird die Quantität des 
rekombinanten Proteins L - Prolin - trans - 4 - Hydroxylase auf Populations -, sowie 
Subpopulationsebene, analysiert. Zum Anderen werden weitere Proteine des Proteoms 
einbezogen, um auftretende Subpopulationen genauer zu charakterisieren.     
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